

































































































ルを参照するため、「日本工業規格 JIS X 0902─1:2005情報及びドキュメン
テーション─記録管理─第 1部：総説」を用いる。この規格は、国際規格
である「ISO 15489─1:2001. Information and documentation─Records manage-
ment─ Part1: General」を翻訳し、技術的内容や規格票の様式を変えるこ
となく作成されたものである。国際的なこの標準規格には、「document」
























































「重要な公文書等の選別を行っている」自治体※ 417／1077（2009年 9月） 38.7％
情報公開条例を制定している自治体 12） 1849／1858（2008年 4月） 99.5％
※ 2009年 9月、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会のアンケート 13）より




























































































































































































































































































議（International Council on Archives・ICA）が 1948年 6月 9日に発足した
のを記念して、毎年 6月 8日を「国際アーカイブズの日」と定め、広く活
動の周知を図ることにしたもの。ICAの記事によれば、これは 2007年 11
月の年次総会で決定され、2008年 6月 9日を第 1回目の「国際アーカイブ
ズの日」とした。“In the News”．International Council on Archives.http : //www.
ica.org/en/2008/06/06/archivists-throughout-world-celebrate-international-ar-
chives-day-9-june．（参照 2010─05─08）
2）　昭和 22年 4月 17日法律第 67号　最終改正 平成 21年 12月 3日法律第 96
号




4）　平成 12年 3月 28日条例第 26号　最終改正 平成 22年 3月 30日条例第 30
号
5）　神奈川県立公文書館公文書等選別基準　平成 5年 10月 19日告示第 929号

































18）　“昭和 44年 11月 1日「歴史資料保存法の制定について（勧告）」”．日本学
術会議，http : //www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/06/08-16-k.pdf（参照 2010─05─11）
19）　“昭和 34年 11月 28日「公文書散逸防止について（勧告）」”．日本学術会議，
http : //www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/02/04-62-k.pdf（参照 2010─05─11）
20）　“昭和 55年 5月 12日「文書館法の制定について（勧告）」”．日本学術会議，






















30）　平成 13年 12月 26日条例第 29号　最終改正 平成 17年 6月 30日








34）　平成 11年 7月 16日法律第 87号
35）　平成 12年 12月 6日法律第 144号
36）　小谷允志．今、なぜ記録管理なのか＝記録管理のパラダイムシフト─コン
プライアンスと説明責任のために─．日外アソシエーツ，2008，p.82．
37）　Michael Cook. “New Developments”. The Management of Information from Ar-









Archival Science and Research on the Archives of Japanese Municipalities
SHIMIZU, Yasue　
　In this research, I propose to set up an area called the “study of municipalities 
archives” to study the archives of municipalities within such a social component 
so as to analyze the relationship between a nation and municipalities, 
municipalities and residents, resident welfare, coproduction, and the relationship 
of records.
　Municipalities are organizations that are entrusted with the trust of the residents 
under them and perform a variety of activities. It is important that their activities 
are opened to the public and their records are also expected to be accessible to the 
public from the creation stage. Residents live within the municipalities, owe taxes, 
and have the right to administrative services. Municipalities have the characteristic 
of administrative organizations. Therefore, they maintain large populations of 
stakeholders.
　It is difficult for municipalities with such a characteristic to take a generalized 
approach toward and perspective on the issue in archival science. Hence, the 
archival study of municipalities is based on archival science and is going through 
an expansion phase in which an individual area within a community is being 
created. It means that aspect of application of archival science be tested.
（人文科学研究科アーカイブズ学専攻　博士後期課程 3年）　
